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厦门港区国内船舶二次供水水质监测结果
张  兰, 荣  飚, 吴扬扬, 黄健康, 庄  丽, 林礼聪
  摘要:  目的  掌握厦门港区国内船舶二次供水水质的卫生状况。  方法  收集 2007- 2010 年厦门市疾病预防控
制中心对厦门港某公司拖轮及旅游客轮二次供水检测的数据,利用统计学软件 SPSS13. 0 对数据进行统计分析。  结果
 厦门港区某公司国内船舶二次供水水质不佳, 四年检测样本全部指标合格水样只为 22. 3%。其中, 浑浊度合格率
50. 6% 、细菌总数合格率 35. 3%、总大肠菌群合格率 81. 2%。  结论  应采取措施, 加大对供水点和国内船舶二次供水
卫生监督力度,提高二次供水水质。并逐步完善对饮用水卫生进行科学评价、合理干预、有效监督的机制。
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Abstract:  Objective  To investigate the hygienic condit ion of secondary water supply in domestic shipping of Xiamen
Port.  Methods  We collected the detection data ( from 2007 to 2010) of secondary water supply on tugs and cruise liners
which belonged to the Shipping Company of Xiamen Port fr om Xiamen Municipal CDC, and then SPSS13. 0 software package
was used for data analysis.  Results The qualit y of drinking water of domestic ships in Xiamen Port w as not good. During a
four- year testing period, the samples that all indicators w ere qualified were only 22. 3% , among them, the passing r ates of tur-
bidit y, total bacterial count and total coliforms w ere 50. 6% , 35. 3% , and 81. 2% , r espectively .  Conclusions  Measures
should be taken to str engthen the super vision on hygienic condition of water supply sources and secondary water supply in domes-
tic ships and improve t he quality of drinking water; moreover , the mechanism o f scientific evaluation, r easonable intervent ion and
effectiv e supervision on dr inking water should be gr adually perfected.
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超标 6份, 而灌肠类肉制品中无超标样品, 超标样品主要采自
农贸市场中的熟食店,提示自制散装熟肉制品相对亚硝酸盐超
标严重。
3. 4  二氧化硫  作为漂白与抗氧化剂焦亚硫酸钠/钾在食品
中的残留产物, 可在食品中检出, 但有严格限量要求。本年度
监测的 5类样品中二氧化硫残留检出率均较高, 其中蜜饯、紫
菜、腐竹、银耳检出率超过 50%。此外, 1 份腐竹检出值为 0. 99
g / kg, 超过限量值的 4. 95 倍; 1 份银耳二氧化硫残留量为 2. 42
g / kg, 超过限量值 48. 4 倍。对于农贸市场或批发市场中销售的
干制食用菌或豆制品建议加强二氧化硫残留量的监测与监管。
3. 5  硫酸铝钾与硫酸铝铵  是传统的食品改良剂和膨松剂,
常用作油条、发酵面制品的加工。同时也是海蜇加工必不可少
的脱水剂和蛋白质凝固剂。本年度对 10 份发酵面制品与 5 份
海蜇中铝残留量监测,检出率均大于 60% , 提示可能与监测食
品的加工方式与工艺有关, 但其中 4 份海蜇中铝残留量超标,
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等。厦门市 1995 年创建国家卫生城市, 2001 年成立/厦门市二
次供水专项治理领导小组0, 加强了对二次供水的卫生监督、监






时发现病例 , 掌握疫情动态, 早期识别暴发疫情, 分析流行因
素,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗, 预防检疫传染病借交
通工具传播, 厦门市疾病预防控制中心在 2007- 2010 年对厦
门港旅游船舶二次供水进行了检测。现将结果报道如下。
1  对象与方法
1. 1  调查对象  调查对象为 2007- 2010 年厦门港区旅游船
舶二次供水。
1. 2  研究方法与内容
1. 2. 1  饮用水采样  通过水龙头放水采集水样, 采样前放水
5 min, 使积留于水管中的杂质流去, 然后将水样收集于瓶中。
每份水样共需采集 2 瓶水样,其中一个 250 ml玻璃瓶需无菌操
作法采样(测生物学指标) ,一瓶 1 000 ml聚乙烯瓶需 4 e 保存
(测定色、臭和味、浑浊度、pH、肉眼可见物) [ 3, 4]。
1. 2. 2  检测方法  根据 GB/ T 5750. 1~ 5750. 13- 20065生活
饮用水标准检验方法6 , 检验感官性状和一般化学指标 5 项: 色
度(铂- 钴标准比色法)、浑浊度 (目视比浊法- 福尔马肼标
准)、臭和味(嗅气和尝味法)、肉眼可见物(直接观察法)、pH(标
准溶液缓冲比色法) ; 微生物指标 2 项: 细菌总数 (平皿计数
法)、总大肠菌群数(多管发酵法)。
1. 2. 3  判断标准  按 GB5749- 20065生活饮用水卫生标准6
进行评价。
1. 2. 4  结果分析  应用 SPSS13. 0 统计学软件进行统计分析。
2  结果
2007 年二次供水送检水样 22 份, 合格 8 份, 合格率
36. 4% ; 共检测 110 项次,合格 85 项次,合格率 77. 3% , 其中肉
眼可见物、pH 的合格率为 100% , 色度、浑浊度、细菌总数和总
大肠菌群均有不同程度的超标。
2008 年二次供水送检水样 23 份, 各项指标全合格 4 份, 合
格率 17. 4% ;共检测 161 项次, 合格 125 项次, 合格率 77. 6% ,
其中色度、臭和味、肉眼可见物、pH 的合格率为 100% , 浑浊度、
细菌总数和总大肠菌群均有不同程度的超标。
2009 年二次供水送检水样 19 份, 各项指标全合格仅 2 份,
合格率 10. 5% ; 共检测 133 项次, 合格项 110 次, 合格率
82. 9% , 其中臭和味、肉眼可见物、色度、总大肠菌群的合格率
均为 100% ,浑浊度、细菌总数均有不同程度的超标。
2010 年二次供水送检水样 21 份,各项指标全合格仅 5 份,
合格率 23. 8% ; 共检测 147 项次, 合格项 122 次, 合格率
83. 0% ,其中臭和味、肉眼可见物合格率均为 100% ,色度、浑浊
度、细菌总数和总大肠菌群均有不同程度的超标。
四年共检测 85 份样本, 合格样本 19 份, 合格率仅为
22. 3%。其中 pH、肉眼可见物、臭和味等三项检测指标四年共
85 份样本合格率均为 100%。分别对色度、浑浊度、细菌总数、
总大肠菌群四年检测结果比较, 色度差异无统计学意义 ( V 2=
2. 09, P > 0. 05) ,浑浊度差异有统计学意义( V 2= 21. 87, P <
0. 01) , 细菌总数差异无统计学意义 ( V 2= 1. 22, P > 0. 05) , 总
大肠菌群差异有统计学意义( V 2= 14. 07, P< 0. 01)。见表 1。













色度 [ 15 20( 90. 9) 23(10010) 18( 94. 7) 20(95. 2) 81(95. 3)
浑浊度 [ 1 14( 63. 6) 6(26. 1) 5( 26. 3) 18(85. 8) 43(50. 6)
细菌总数 100CFU/ ml 8(36. 7) 10( 43. 5) 6( 31. 6) 6( 28. 8) 30(35. 3)
总大肠菌群 每 100ml不得检出 21( 95. 5) 15( 65. 2) 19( 10010) 14(66. 7) 69(81. 2)





间差异有统计学意义, 浑浊度 2007 年合格率 63. 6% , 而 2008、
2009 年则下降到 26. 1%、26. 3% , 然后又升到 2010 年的
85. 8% ;总大肠菌群合格率则呈现/ W0型, 可能与管理人员对水
质状况的重视程度有关。2007、2008、2009、2010 年的检测合格
率(各指标全部合格)分别为 36. 7%、13. 0%、10. 5%、23. 8% ,
经统计学分析, 四年检测结果差异无统计学意义( V 2= 4. 37, P
> 0. 05)。因为四年检测结果合格率较低, 说明厦门港口某公
司船舶二次供水水质状况不佳, 其中浑浊度、细菌总数、总大肠
菌群合格率较低, 分别为50. 6%、35. 3%、81. 2% , 近几年提高
船舶二次供水水质的政策力度仍然不够。
3. 1  厦门港某公司旅游船二次供水的水质卫生状况存在的主
要问题




3. 1. 2 微生物超标问题  微生物超标可能会传播水介质传播
的肠道传染病, 对人体健康造成严重的影响[ 6]。造成微生物超
标的原因可能有: 供水点水质存在卫生学问题, 本身微生物指





3. 2  卫生问题的影响因素



















生[ 10]。不少船舶缺乏消毒知识, 清洗、消毒操作不规范, 产生卫
生隐患[ 11]。
3. 3  建议











水长期积压。另外, 管水人员应不断提高消毒知识水平 , 学习
国际上先进的消毒技术,规范清洗、消毒操作避免安全隐患。















3. 3. 5 持证上岗, 强化培训  完善健康管理制度,对船上水箱
管理人员, 尤其是兼职、新进和临时招募的人员进行健康体检,
严格持证上岗制度, 并应强化卫生知识专业培训。
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